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В глобальному економічному середовищі міжнародний туризм відіграє роль каталізатора у 
формуванні взаємопов’язаних міждержавних та міжрегіональних відносин. Економіко–соціальний 
ефект, що проявляється у вигляді підвищення кількості валютних надходжень в країну, створенні 
нових робочих місць та  посиленні мотивації розвитку національної системи підприємництва, 
відносить торгівлю міжнародними туристичними послугами до групи пріоритетних напрямів ро-
звитку держави.  
Європейські країни є лідерами за в’їзними потоками   іноземних туристів – більше 53% від за-
гального світового обсягу. Однак, упродовж останнього десятиріччя частка Європи у світовому 
туризмі поступово набуває негативної динаміки. Спостерігаються значні коливання середньоріч-
ного росту прибутків від міжнародних туристичних послуг в  Європі, зокрема у Західній (4,3% – 
2013/12р.), Південній (4,2% – 2013/12р.), Центрально–Східній (1,0% – 2013/12р.) та Північній 
Європі (6,6% – 2013/12р.) [1]. На наше переконання, це можна частково пояснити посткризовою 
економічною ситуацією у світі та Європі. Відносна втрата темпів зростання торгівлі міжнародни-
ми туристичними послугами у Європі пояснюється чинниками, що подано на рисунке [2; 3]. 
 
Рисунак –Чинники, що стримують зростання торгівлі міжнародними туристичними послугами в 
Європі 
 
Для країн Центрально–Східної Європи (ЦСЄ) актуальним є створення та подальшого розвитку 
конкурентного сегменту на світовому ринку туристичних послуг. Більшість держав ЦСЄ має 
розв’язати  дилему вибору власної експортної спеціалізації: з одного боку, маючи за необхідність 
вирішення проблеми реорганізації малорентабельних традиційних галузей виробництва, з іншого 
–  орієнтації на нові типи експортної продукції та інноваційні види діяльності в сфері послуг і 
міжнародної торгівлі. Переорієнтація на відкриту економіку сфери послуг є закономірним наслід-
ком процесу лібералізації міжнародних економічних відносин в країнах, що переходять від ко-
мандної економіки з 90–х рр. ХХст. Базисною передумовою дослідження еволюції торгівлі 
міжнародними туристичними послугами у ЦСЄ регіоні стає структуроване визначення абсолют-
них та відносних конкурентних переваг країн цієї групи: регіон ідеальний для розвитку туризму, в 
основі якого є вдале просування на зовнішній ринок власних конкурентних принад у сфері туриз-
му, зокрема сприятливі природно–кліматичні умови, багата історико–культурна спадщина, 
відносно низька собівартість туристичних послуг тощо. Однак,  у динамічній моделі сучасної 

























































зростає популярність країн Південно-Східної Азії, що почали успішно розвивати 
свою туристичну індустрію 
північноєвропейські країни, наприклад Великобританія, Данія, Норвегія і 
Швеція, мають надзвичайно високий рівень цін на туристичні послуги, що 
безпосередньо впливає на їхню конкурентоздатність 
східноєвропейські країни мають труднощі в пристосуванні своїх туристичних 
секторів до ринкової економіки 
західноєвропейські країни, зокрема на півдні Європи, такі, як Італія і Греція, у 
меншій мірі Іспанія і Португалія, відчувають падіння конкурентоздатності 







чатковому етапі  спостерігалися й негативні моменти, які у своїй більшості мали політичне за-
барвлення. Після краху командно–адміністративних господарських систем у 80–90–х роках ХХст., 
в ЦСЄ формується  політика «відкритих дверей», що значно розширило потік іноземних відвіду-
вачів у регіон. Переважаючим мотивом подорожуючих була проста цікавість до нового, недо-
слідженого західним туристом світу. В міру зростання в'їзних туристичних потоків відбувався 
процес формування необхідних інституційних та функціональних структур міжнародного тури-
стичного бізнесу ЦСЄ, які склали і визначили структурні компоненти сучасного туристичного 
бізнесу: створені спеціалізовані державні установи з  адміністрування, розробки процесу ле-
галізації та ліцензування суб’єктів туристичної діяльності тощо. Одночасно виникають громадські 
інституції, які спрямовують зусилля на популяризацію мандрівних принад центрально–східного 
регіону на зовнішній арені та формують туристичний імідж регіону.  
З метою захисту власних інтересів виникають професійні спілки туроператорів та турбюро в 
Хорватії, Румунії, Польщі, Болгарії, Латвії та Чехії. Становлення центрально–східного сегменту 
європейського ринку туристичних послуг привернула увагу причетних до турбізнесу міжнародних 
фірм. На регіональний ринок ЦСЄ прийшли  великі міжнародні туристичні агентства, зокрема 
TUI, Neckermann, Scan Holiday, Wing та інші. Найвідоміші транснаціональні готельні мережі 
швидко почали будівництво місцевих філій (Hilton, Sheraton, Ritz). Паралельно з ними на локаль-
них ринках закріпилися відомі світові страхові компанії тощо [4, с.51].  
Вступ східноєвропейських країн до ЄС  прискорив  розвиток туризму в регіоні. Основної тен-
денцією  туристичного бізнесу ЦСЄ є його висхідний тренд та динамічність розвитку, що відоб-
ражається у  помітному зростанні зацікавлення іноземних громадян (особливо з країн ЄС) місце-
вими туристичними пропозиціями.  В даний час, при відносно середній ціновій політиці, Цен-
трально–Східна Європа може запропонувати закордонним відвідувачам широкий спектр послуг — 
гірськолижні курорти в Татрах, будинки відпочинку на узбережжі Балтійського моря, турне по 
перетворених на комфортабельні готелі колишніх замках лицарів–хрестоносців чи відвідування 
міст королівської слави тощо. В результаті ринкових трансформацій у країнах ЦСЄ змінилася роль 
туризму в державі і його вплив на національну економіку в цілому. Країни, що досягли найбіль-
ших успіхів у ринковій реструктуризації (Словенія, Чехія, Словаччина, Польща), змогли налагоди-
ти виробництво експортної продукції, доповнити структуру промисловості інноваційними галузя-
ми, удосконалити невиробничу сферу тощо. 
 У період світової господарської кризи міжнародний туризм виявився стимулюючим чинником 
у  розвитку національних економік, а надходження від туристичної діяльності дозволили багатьом 
країнам знизити дефіцит платіжного балансу. На сьогодні, ці держави продовжують проводити 
політику активізації туристичної сфери,що ґрунтується на пропорційному розвитку допоміжних 
секторів, насамперед – послуг (комунікаційних, готельних, соціальних тощо). Держави, які відчу-
вають значний дефіцит власних сировинних і паливних ресурсів (Естонія, Албанія, Хорватія, Лит-
ва, Болгарія), намагаються надати  особливої ваги розвитку міжнародного туризму. У більшості 
країн регіону ЦСЄ в 1990–ті рр. відбулася зміна функцій туризму, перетворивши  його із незначної 
сфери економіки в провідну. У той же час залишаються країни (Україна, Білорусь, Молдова, Ма-
кедонія), в яких активний туризм, не зважаючи на значний національний потенціал,  не одержав  
належного розвитку, а негативне сальдо туристичного балансу лише збільшує дефіцит платіжного 
балансу країни.  
Таким чином, як демонструє досвід більшості країн Центрально–Східного регіону Європи, 
ефективний розвиток сфери міжнародного туризму в умовах глобалізації неможливий без залу-
чення іноземних інвестицій та переведення його у ранг пріоритетних напрямів державної політи-
ки. Піднесення  рівні розвитку міжнародного туризму в окремій країні  дозволяє не лише збільши-
ти  її економічні вигоди, а й сприяє налагодженню міжособистісних товаристських відносин між 
народами світу.  
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Туризм является одной из важнейших сфер современной экономики. Данный вид деятельности 
направлен на удовлетворение потребностей людей в ознакомлении с историей, культурой, обыча-
ями, духовными и религиозными ценностями различных стран и их народов. 
В Беларуси туризм оказывает существенное влияние на такие отрасли экономики, как транс-
порт, связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и 
другие, выступает своеобразным катализатором социально–экономического развития. По состоя-
нию на конец 2014 года в Республике Беларусь осуществляли туристическую деятельность 1085 
организаций, услугами которых воспользовалось более 920 тыс. организованных туристов и 578,8 
тыс. экскурсантов. В 2014 году численность туристов, организованно выезжавших из Республики 
Беларусь за рубеж, составила 708,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2013 годом на 43,7 
%. 
В страны СНГ организованно выехало 213,3 тыс. человек, в страны вне СНГ – 495,1 тыс. чело-
век, что больше уровня 2012 года на 35,8 % и 47,4 % соответственно. В 2014 году наиболее посе-
щаемыми зарубежными странами традиционно оставались Россия, Украина, Болгария, Греция, 
Египет, Испания, Италия, Литва, Польша, Турция, Чешская Республика. На долю этих стран при-
ходилось 87,4 % от общего числа организованно выезжавших за рубеж белорусских туристов. 
Численность туристов, организованно выезжавших из республики, по–прежнему преобладает 
над численностью посетивших республику. В 2014 году на каждого прибывшего иностранного 
туриста приходилось пятеро белорусских граждан, выезжавших за рубеж (в 2005 году – шестеро). 
Численность организованных туристов, прибывших в республику в 2014 году, составила 136,8 
тыс. человек, что на 15,2 % больше, чем в 2013 году. Из стран СНГ прибыло 114,2 тыс. человек (на 
18,9 % больше уровня 2013 года). Лидирующие позиции среди стран Содружества по организо-
ванным туристам сохранились за Россией – 111,3 тыс. человек (увеличение на 18,2 % по сравне-
нию с 2013 годом). 
Среди стран вне СНГ лидерами по числу посещений республики являлись: Германия, Италия, 
Латвия, Литва, Польша, Соединенное Королевство, Турция. На долю этих стран в 2014 году про-
ходилось 56,4 % от общего числа туристов из стран вне СНГ (в 2013 году – 62,7 %). В 2014 году, 
так же как и в 2013 году, средняя продолжительность пребывания иностранных туристов в Рес-
публике Беларусь составила 4 дня. 
Для размещения туристов в республике услуги гостиниц и аналогичных средств размещения 
предоставляли 315 гостиниц, 33 гостиничных комплекса, 8 туристско–гостиничных комплексов, 2 
мотеля и 123 средства размещения иных видов. Их единовременная вместимость на конец 2014 
года составила 29,9 тыс. мест. Средняя загрузка этих средств размещения в 2014 году составила 41 
% и по сравнению с 2013 годом снизилась на 2 процентных пункта. 
В соответствии с качеством оказываемых гостиничных услуг и уровнем материально–
технического оснащения 43 гостиницы и гостиничных комплекса (12,1 % от общего их числа) 
имели следующие категории: «пять звезд» − 3 гостиницы, «четыре звезды» − 3 гостиницы и 1 ту-
ристско–гостиничный комплекс, «три звезды» − 20 гостиниц, 8 гостиничных комплексов, 1 ту-
ристско–гостиничный комплекс, «две звезды» − 6 гостиниц и «одна звезда» − 1 гостиница. Из об-
щего числа гостиниц и гостиничных комплексов, имеющих международную категорию классифи-
кации по звездам, 14 находятся в г. Минске. 
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